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フローベルガーとゲオルク・ムッファトの組曲に見られる
フランス趣味
The gout fran~ais in the suites by Froberger and Georg Muffat 
七篠めぐみ
SHICHIJO Megumi 
This paper aims to evaluate the suites of Johann Jacob Froberger ( 1616-1667) and Georg 
Muffat (1653-1704) as representatives of the gout franc;:ais and to consider the reception of 
French music, focusing on cultural exchanges among European countries. 
The suite is one of the genres most influenced by French music in the baroque period. 
The keyboard suites of Froberger and the orchestral suites of Georg Muffat have been well拘
known for bringing the French style to German speaking regions. But previous research 
has concentrated on their significance as representatives of keyboard and orchestral suites 
respectively. An analysis indicates that both Froberger and Muffat imitated French music such 
as that of Chambonni色resor Luly. while selecting particular elements. Thus, their suites show 
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本論文では、ドイツ・バロック組曲に見られるフランス趣味の実態に注目し、とりわけヨハン・ヤー
コプ・フローベルガーJohannJacob Froberger (1616-1667）の鍵盤組曲とゲオルク・ムッファト





















サン組曲 10suitees de clavecin》4や、 19世紀末にグイド・アドラーが編纂した『オーストリア音
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bonheur et le malheur ＞や第6アントレのく8人の猟師たちHuitchasseurs）などの表題曲が見られる。
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考え方とどのように異なっているのか強く知りたがっている人々に捧げられています。 Anbeyhast du in disem anderten Blu-
men-Bund, ［.…l zur Anweisung solche Balet nach Gedancken deB Hn. Johann Baptist de Lully se!. Recht zu spielen von mir 
gemachte Anmerckungen, welche deroselben Begierde gewidmet, so in diser rechten Manier noch nicht sat也amvnterricht, in 
was selbige meistens bestehe, oder auch von andere Weise vnd Meynung vnterschieden seye, zu wissen ein Verlangen tragen.」
Florilegium Secundum, OTO 4, p.19 
18 この記述はフランス諸にのみ見受けられる。他の3カ国語では大意は変わらないが、「様々な国での経験によって私が獲得
することのできたJという部分が欠けている。“Ine me faloit pぉ servird’un simple style seul, ou d・unememe methode[sic] ; 
mais selon les occurrences du plus s~avant[sic] melange que ]'aye pu acquerir par la pratique de diverses nations.”Fiorilegium 
Primum, OTO 2, p.17. 
19 "da ich die Franziisische Art der Teutschen und Welschen einmenge. keinen Krieg anstilfte, sondern vieleicht derer V凸lker
erwiinschter Zusammenstimmung. dem lieben Frieden etwann vorsplele.”Fiorilegium Primum, OTO 2, p. 8. 
20 “wann sie der Musicalischen Sicherheit, der Hiinden Hurtigkeit, vnd Menge der Kunst-Griff, so sie meisterlich besitzen, die 
Lullianische lebhaft vnd liebliche Zierlichkeit wolten beyfiigen, denen Ausliindem nicht alein附 rdengleichen, sondem selbe 
auch ohne Zweifel leichtlich ibertre宵en.”FlorilegiumSecundum, OTO 4, p. 20. 
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25 ムッフアトが《音楽の花束》を出版した 17世紀末は、ドイツで序曲付き管弦楽組曲が盛んに作曲されていた頃で、同時代




テイスト・リュリ氏によるアマディスのオペラから、演奏用のあらゆるエールっき序曲Ouvertu目前・ectaus Jes autres airs晶jouer






る。例えば、フィッシャーの《春の日記》の第8組曲は、 1.序曲 2.アントレ 3.カナリ 4.ガヴォット 5.パス
ピエ 6.エコー 7.メヌエットとなっている。
28 いわゆる“フランス風序曲Ouv巴此.ure1 la fram;aise”と呼ばれるものの構造に関しては、『17、18世紀のフランス音楽辞典』
において、“付点のグラーヴgravepointe" －“急速なフガートvぜfugato”ー“付点のグラーヴ（しばしば省略）”。と定義され
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